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 橈骨遠位端骨折は最も一般的な上肢の骨折で、合併症も多い。合併症の中でも変形治
癒の頻度は高く、痛みや可動域制限の原因となる。しかし、橈骨の変形治癒が遠位橈尺



































別 所 祐 貴 
Effect of volar angulation of extra-articular distal radius fractures on distal radioulnar joint 
stability: a biomechanical study 
（橈骨掌屈変形が遠位橈尺関節の支持性に与える影響）  
